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Abstrak, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh disiplin kerja dan 
semangat kerja terhadap produktifitas karyawan di PT. Wyeth Nutrition Esduaenam Cabang 
Medan. Sampel penelitian ini adalah 30 orang karyawan di perusahaan ini sendiri, pengambilan 
sampel menggunakan metode sampling jenuh yaitu metode yang menggunakan seluruh populasi 
sebagai sampel. Analisis data menggunakan uji Regresi Berganda, pengujian hipotesis 
menggunakan uji koefensi determinasi (R
2
), uji parsial (uji t), dan uji simultan (f), sedangkan 
pengolahan data menggunakan SPSS 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja dan 
semangat kerja mampu menjelaskan keberadaannya terhadap variabel produktifitas karyawan, 
selain itu secara parsial disiplin kerja, semangat kerja berpengaruh positif  terhadap produktifitas 
karyawan. Secara simultan disiplin kerja dan semangat kerja memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap produktifitas karyawan. 
Kata kunci: Disiplin Kerja, Semangat Kerja, dan Produktifitas  
 
Pendahuluan 
Disiplin kerja sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan produktifitas dan kinerja 
karyawan. Kedisiplinan kerja memberikan kontribusi positif terhadap prestasi kerja karyawan 
yang ditunjukkan dengan meningkatnya kinerja setiap karyawan  yang  pada  akhirnya, akan  
memberikan kontribusi yang besar terhadap kemajuan suatu perusahaan serta memberikan 
pengaruh bagi kesejahteraan karyawan.  
Berdasarkan  penelitian yang dilakukan Sanjaya (2015) yang berjudul Pengaruh Disiplin 
Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Hotel Ros In Yogyakarta, menunjukkan 
bahwa “disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Hotel Ros In 
Yogyakarta”. Penelitian  yang dilakukan  Syahputra (2017) dalam penelitiannya yang berjudul 
Pengaruh Semangat Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Produktifitas Kerja Kerja Karyawan 
Pada PT. Midi Utama Indonesia Tbk, menunjukkan bahwa “semangat kerja berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap produktifitas kerja karyawan”.  
 Penelitian ini dilaksanakan di PT.Wyeth Nutrition Esduaenam  cabang Medan yang  
beralamat di jalan  Sunggal no 17 Medan. Perusahaan ini bergerak dibidang distribusi produk 
susu pertumbuhan. Perusahaan ini membagi model kinerja menjadi  2 area yaitu, Modern Trade 
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dan Traditional Trade. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh  
disiplin kerja dan semangat kerja terhadap produktifitas karyawan. Hal ini didasarkan pada hasil 
pengamatan sebelumnya yang dilihat, dimana penurunan semangat kerja dan disiplin kerja para 
karyawan yang disebabkan dengan pemutusan hubungan kerja karyawan yang mengakibatkan 
penurunan produktifitas karyawan. 
Metode Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di PT. Wyeth Nutrition Cabang Medan  yang bertempat di jalan 
Sunggal no 17 Medan, yang dilaksanakan pada bulan April sampai Agustus 2018. Jenis data 
yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer 
yang digunakan dalam penelitian ini berupa  pembagian kuesioner (angket) dan observasi 
(pengamatan) langsung yang peneliti lakukan di tempat meneliti. 
Sumber data yang peneliti gunakan adalah data internal dan data eksternal. Metode 
pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi, kuesioner 
dan observasi. Metode penelitian yang digunakan adalah  metode sampling jenuh. Metode 
sampling jenuh adalah metode penelitian yang semua populasi digunakan sebagai sample. Maka, 
dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah seluruh populasi. Sehingga jumlah sample 
penelitian ini sebanyak 30 orang karyawan di PT.Wyeth Nutrition Esduaenam Cabang Medan. 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, 
sedangkan model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.  
 
Hasil Penelitian dan Pembahasan                                                                                                                                                                                         
Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas 
 





Disiplin 1 0,547 
0,361 
Valid 
Disiplin 2 0,447 Valid 
Disiplin 3 0,643 Valid 
Disiplin 4 0,549 Valid 
Disiplin 5 0,610 Valid 
Disiplin 6 0,400 Valid 
Disiplin 7 0,454 Valid 
Disiplin 8 0,400 Valid 
Disiplin 9 0,536 Valid 
Disiplin 10 0,739 Valid 
Disiplin 11 0,467 Valid 
Disiplin 12 0,537 Valid 
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 Dari  tabel 1 terlihat bahwa hasil pengujian masing-masing instrument variabel 
disiplinkerja (x1) memiliki nilai r-hitung 0,361, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
secara keseluruhan instrument pernyataan dari variabel disiplin kerja yang digunakan valid.  
 





Semangat Kerja 1 0,410 
0,361 
Valid 
Semangat Kerja 2 0,414 Valid 
Semangat Kerja 3 0,477 Valid 
  
            Dari table 2 disatasterlihat bahwa hasil pengujian masing-masing instrumen variabel 
semangat kerja (x2) memiliki nilai r-hitung > 0,361, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
secara keseluruhan instrument pernyataan dari variabel semangat kerja yang digunakan valid. 





Produktifitas Kerja 1 0,537 
0,361 
Valid 
Produktifitas Kerja 2 0,746 Valid 
Produktifitas Kerja 3 0,402 Valid 
Produktifitas Kerja 4 0,751 Valid 
Produktifitas Kerja 5 0,520 Valid 
Produktifitas Kerja 6 0,751 Valid 
Produktifitas Kerja 7 0,799 Valid 
Produktifitas Kerja 8 0,711 Valid 
Produktifitas Kerja 9 0,644 Valid 
Produktifitas Kerja 10 0,512 Valid 
 
          Dari table 3 diatas terlihat bahwa hasil pengujian masing-masing instrumen variabel 
produktifitas kerja (y)  memiliki nilai r-hitung > 0,361, dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa secara keseluruhan instrument pernyataan dari variabel produktifitas kerja  yang 
digunakan valid. 
         Uji validitas dilakukan untuk menjamin instrumen yang digunakan merupakan inmstrumen 
yang handal,  konsisten, dan  stabil jika digunakan  secara berulang-ulang pada waktu yang 
berbeda-beda. Instrumen dikatakan reliabel jika nilai cronbach alfa > cronbach alfa toleransu 
(0,6). Hasil pengujian reliabilitas terlihat seperti berikut ini: 
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1 Disiplin Kerja (X1) 0.849 Reliabel 
2 Semangat Kerja (x2) 0.615 Reliabel 
3 Produktifitas Karyawan (y) 0.889 Reliabel 
 
         Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alfa seluruh variabel lebih besar 
dari 0.6, maka dapat disimpulkan bahwa kuisioner penelitian dikatakan reliabel. 
 
Hasil Uji Regresi Linear Berganda 












1 (Constant) 6,287 8,552  0,735 0,469 
disiplin 
kerja 0,476 0,191 0,429 2,498 0,019 
semangat 
kerja 0,937 0,447 0,36 2,095 0,046 
a. Dependent Variable: produktifitas kerja 
Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda 
sebagai berikut: 
Y= 6.287 +0.476    +0.937    
 Pada model regresi linear berganda diperoleh nilai konstanta produktifitas karyawan 
sebesar 6,287 artinya nilai variabel bebas (   dan   ) nilainya 0, maka variabel terikat (Y) 
nilainya sebesar 6,287. koefisien regresi masing-masing variabel bebas bernilai positif, artinya 
produktifitas karyawan  PT. Wyeth Nutrition Esduaenam Cabang Medan dapat dipengaruhi oleh 
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               Tabel 6: Hasil Uji Koefisien Determinasi (  ) 
Model Summary 











 0,504 0,468 2,66 
a. Predictors: (Constant),  semangat kerja, 
disiplin kerja 
 
Nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,504 atau 50% menunjukkan bahwa 
variabel disiplin kerja dan semangat kerja mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada 
produktifitas karyawan  PT. Wyeth Nutrition Esduaenam Cabang Medan, sedangkan sisanya 
50% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
 
Uji Simultan (F) 









1 Regression 194,443 2 97,221 13,742 ,000
b
 
Residual 191,024 27 7,075     
Total 385,467 29       
a. Dependent Variable: produktifitas kerja 
b. Predictors: (Constant), semangat kerja, disiplin kerja 
 
Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai         yaitu 13.742 > dari nilai        
yaitu 2.96 dan nilai signifikan 0.000 < dari nilai alpha 0.05. Maka keputusan yang diambil    
ditolak,    diterima. Dengan demikian    menunjukkan bahwa variabel bebas yang terdiri dari 
disiplin kerja      dan semangat kerja (  ) mampu menjelaskan keragaman variabel terikat (Y). 
Dengan demikian variabel disiplin kerja dan semangat kerja secara simultan berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap produktifitas karyawan  PT. Wyeth Nutrition Esduaenam Cabang 
Medan.  
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Uji Parsial (uji t) 












1 (Constant) 6,287 8,552   0,735 0,469 
disiplin 
kerja 0,476 0,191 0,429 2,498 0,019 
semangat 
kerja 0,937 0,447 0,36 2,095 0,046 
a. Dependent Variable: produktifitas kerja 
 
Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa: 
1. Nilai         untuk variabel disiplin kerja 2.498 >        yaitu 2.051 dan nilai signifikan 
0.019 < dari nilai alpha 0.05, maka    ditolak,    diterima, dengan demikian secara 
parsial variabel disiplin kerja  berpengaruh positif dan signifikan produktifitas 
karyawan. 
2. Nilai         untuk variabel semangat kerja 2.095 <        yaitu 2.051 dan nilai 
signifikan 0.046 < dari nilai alpha 0.05, maka    ditolak,    diterima, dengan demikian 
secara parsial variabel semangat kerja  berpengaruh dan signifikan terhadap 
produktifitas karyawan. 
Pembahasan 
Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel disiplin kerja dan 
semangat kerja mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada produktifitas karyawan 
 PT. Wyeth Nutrition Esduaenam, ini dibuktikan dengan nilai koefisien determasi (R
2
) yang 
diperoleh sebesar 0,504 atau 50,4%, sedangkan sisanya sebesar 49,6% dijelaskan oleh variabel 
lain yang tidak terliti dalam penelitian ini. 
 Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel disiplin kerja dan semangat 
kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktifitas karyawan di PT. 
Wyeth Nutrition Esduenam Cabang Medan, ini dibuktikan dengan nilai Fhitung   13,472 > Ftabel  
2.96 dengan nilai signifikan 0,000 < dari nilai alpha 0.05.  Hasil penelitian ini sesuai dengan 
hasil penelitian yang dilakukan oleh Yordy Wisnu Kusuma (2016) yang berjudul Pengaruh 
Motivasi Kerja dan Isentif Terhadap Semangat Kerja Karyawan CV.F.A Management, hasil 
penelitiannya menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
semangat kerja, isentif berpengaruh positif dan signifikan terhadap semangat kerja karyawan 
pada CV. F.A Managment Surabaya. Selain itu, hasil penelitian ini juga searah dengan hasil 
penenlitian S.C.Y. Assagaf, L.O. H Dotulang menyatakan bahwa secara simultan disiplin, 
motivasi dan semangat kerja berpengaruh signifikan terhadap produktifitas kerja pegawai dinas 
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pendapatan daerah kota manado. Penelitian ini juga searah dengan hasil penelitian ini adalah 
hasil penelitian Mardjan Dunggio ( 2013) yang menyatakan bahwa semangat kerja dan disiplin 
kerja berpengaruh pada produktifitas kerja.  
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